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Abstrak: 
 Aplikasi berbasiskan web untuk pengelolaan sumber daya manusia telah banyak 
digunakan sebagai penunjang kegiatan manajemen sumber daya manusia pada berbagai 
perusahaan. PT Quantum Media Communications Indonesia membutuhkan suatu aplikasi 
yang dapat menunjang kegiatan manajemen sumber daya manusia dan mengatasi 
keterbatasan-keterbatasan yang ada pada sistem manajemen sumber daya manusia yang 
sekarang sedang digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi 
berbasis web untuk pengelolaan sumber daya manusia melalui sistem intranet 
perusahaan. Aplikasi berbasis web untuk pengelolaan sumber daya manusia ini dirancang 
untuk membantu pengguna sistem, baik karyawan biasa maupun manajerial, untuk 
mengambil keputusan-keputusan, meminimalisasi kelemahan-kelemahan sistem HRD 
pada umumnya dan menentukan kebutuhan sistem informasi sumber daya 
manusia.Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari empat metode, yaitu metode 
pengumpulan data, metode analisa, metode perancangan, dan studi pustaka. Metode 
pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan bagian manajerial. Metode 
analisa mencakup pengidentifikasian masalah yang ada dalam pemakaian sistem yang 
telah ada agar dapat diusulkan pemecahan masalah terhadap masalah yang tengah 
dihadapi. Metode perancangan terdiri dari perancangan use case diagram, flow chart 
diagram, entity relationship diagram, spesifikasi database, dan pembuatan aplikasi 
berbasis web untuk pengelolaan sumber daya manusia. Studi pustaka dilakukan dengan 
cara mencari informasi dari buku panduan, contoh-contoh karya tulis, dan internet.Hasil 
diharapkan dengan adanya aplikasi berbasis web ini adalah agar karyawan dapat bekerja 
secara self-service dalam mendapatkan informasi personalia dan membantu manajemen 
sumber daya manusia atas kebutuhan informasi yang cepat dan akurat. Diharapkan 
dengan aplikasi berbasis web untuk pengelolaan sumber daya manusia ini, perusahaan 
dapat mengatasi keterbatasan yang ada pada sistem lama dan dapat meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas kinerja perusahaan terutama pada bagian manajemen sumber 
daya manusia. 
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